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JEFATURA DEL ,ESTADO
•
La Ley (h.- veintisiete de -abril de mil novecientos cuarenta y sobre reforma de la Mancomunidadde los 'Canales del Taibilia., _determina en su artículo sexto l'as Autoridades y reprsentaciones queintegran el Consejo de Administración de "¡cho Organismo, figurando en primer Jugar el CapitánG nei al del Departamento Marítimo de Cartagena, a quien el artículo séptimo de la propia Ley confierelois cargos de Delegado del Gobitrno y de Presidentz.= de,1 Consejo de Administración y le Comitéen la referida Mancomunidad; funciones que• si bien, en su 'origen, respondieron a la coparticipacióntconómica con que el Ministerio de Marina contribuyó al costo
,
de las obras para abastecimiento dela Base Naval, puerto y población de Cartagena, hoy no tiene esa obligada repercusión representativa encausa a que esas obras se hallan virtualmente terminadas, -debiendo prost:guirs: las correspondientes alresto del abastecimiento a las demás poblaciones mancomunadas,_ para'llas me no está lu;tificada esapreceptiva función primordial atribuida a la Autoridad castrense. Dé aquí, la conveniencia de desvincular esas funciones representativa y presidencial del Gapitárí General del 'Departamento que las veníaejerciendo, sin perjuicio, 'como es obvio, de que se designe, por libre potestad del Gobiernos a la personaque las asuma -en lo sucpsivo, mediante reforma de los precitados artículos de dicha Ley de Yriii novecientos cuarenta y seis, lo que requir re d'sposicióri de. rango adecuado y en méritos a las circunsianciasde perentoriedad que así lo aconsejan.
En su virtud,
DISPOÑGO:
Artículo primero. Los artículos sexto y séptimo de la Ley- 'de :veintitrés de abril de mil novecitnios
cuarenta y seis se 'ent2nderán modificadN. en srntido de no estimarse preceptivo que el Capitán (knieral del Departamento Marítiri-io dé Cartag:na. haya de formar parte .del Consejo de Administración (1(.la Mancomunridad de- los Canal-z-s del Taibilia.
Artículo segundo.—Será de libre potestad del Gobierno la designación, a propuesta. -del Ministrode Obras Públicas, de su Delegado en el referido 'Cons-,tjo de Administración, asumiendo- el que asi senombre las funciones de Presidente de Qicho Consejo y de su ,Comité.Ai-tículo tercero.—De este Dcreto-ley se dar.4"cuenta inmediata - a., las Cortes.Así lo dispongo por .el -present: creta-ley, dado en. San Sebastián a diez de ag-1 2,t(-) de mil novecientos- cinctrnta2
(D-1 B. O. del Estado núm. 23 )ág- 3-704-
FRANCISCO FRANCO
Q:R:D:EJ:NH3B
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
o
Cuerpos Patentados.
•Entregasde niando.—Se aprueba la entrega de
mando de la lancha k:añonera Cabo Fradera, efectua
da el día 12 de junio de 1950 porél Teniente de Na
vío II José María de Navia-Osorio .Aguirre al de
igual empleo D. Diego López Lourido.
Bilbao, 9 de. agosto de 1950.
RWALADO
•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias coloniales,__Comb comprendido en lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales d? 1.° de mayo
de 1947 y 6 de abril de 1948- (DD. 00. números 97
y 81), sc,concedeii seis meses-de licencia colonial al
Teniente de Intendencia de la Armada' I)- Carlos
Conejero Ibáñez, para esta capital, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Pontevedra, 29 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenlo
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes, de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Ge-/
neral Inspector del iCuerpo de Intendencia, Ge
neral Jefe de los Servicios de Intendencia, Gene
peral Ordenador 'Central de Pagos y Sr. Interventor
C: ntral.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la resolución del CapitánGeneral del Departamento -Marítimo de El Ferrpl,de: Caudillo al disponer que los Alféreces de Infan
tería de Marina D. Angel Gómez Pena y D. RicardoPacios Sandar, as(:endidos a esta empleo por OrdenMinisterial de 4 del mes actual (D. O. núm. 154),
queden destinados cn el Cuartel de Instrucción de
apile! Departamento.
Bilbao,- 9 de agosto de 1950.
REGALADO
r
EXCMOS. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del 'Caudillo e Inspeiétor'General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.----Se dispone que los.
Músicos de segunda clase (Clarinetes) que a continwción S>i expresan, césen en sus ac'tuales destinos y
pasen a ocupar el que al fralte de cada uno se indica:
1),)n Ramón Pérez Barcia.--De la Escuela Naval
Militar, a la Escuadra.
D.1-1 Pío Rodríguez Puga. De la Escuadra, a laEscuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Bilbao, 9 de agosto de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres, Almirante Capitán .General del De
partamenw 11,1arítimo de4"‘El Ferro' del Caudillo,Vi‹...talmirante Comandante General_ de la Escua
dra e Inspector General de Infantería de Marina.
•
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que losMúsicos de tercera clase clic', a continuación se ex
prean, cesen en sil; a-tuales destinos y pasen a ocu
par el que al frent de cada uno se indica:
••••
Cipriano Roldán Mancha.—Del 'buque-escuela JuanSebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.
•
•
Fraricisco Bataller Fayos.—Del Tercio dv Balea
res, al buque-escuela Juan Sebastián. de Elcano.
Estos destinos vse confieren Con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Bilbao, 9 de ag-os:o de 195o.
REGLA/LADO•
Exentos. Sres. Almirarlte 'Capitán. General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Comandante /G.neral de la Base Naval de Baleares
e Inspector ¡General de, Infantería de lviarina.
LI
JEFATUR-A SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Pluses de .maniobras i las Fuerzas de ltrariner
y de InfaMería de Marina.—Como resultado de expediente tramitado 2.1 efecto, y de conformidad conlo informad() por el Estado Mayor de la Armadalo propuesto por a Jefatura Superior de Contabildad, se dispone: .
Que las Fuerzas de Marinería y -de Infantería deMarina que asistan y tomen parte directa en ejercicios de ocho horas de duración como mínimo, sin
pernoctar; y efectúen, al menos, una cdmida fueradel lugar de residencia, percibirán pluses reglamentarios-pn la cuantía que señala•el artículo 2.° del De
creto de .26 de enero de 19.50 (B. O. del Estado núTrierb 33) para l personal que vuelve a pernoctarla residencia oficial, sin que por ningún conceptopu"ecia. reclamarse más de un plus por semana, salvo
a las destinadas en los 'Cuarteles de' ginstrUcción, ajasT.:e sólo se! les podrá abonar cuatro pluses, (-limomá)dmo, por período de instrucción.
,ía
Y
Para poder efectuarse los ejercicios o marchas que- originen derecho 'al percibo de. pluses, precisará la1::1lto1'ización previa de la Autoridad Jurisdiccional co
rr_spondiente, que s?.!rá solicitada por los jefes dequienes dependan ias Fuerzas.
La reclamación en nómina de los expresados pluses se justificará crin certificación del Dc'tall corres
pond:ente, acreditativa del cumplimiento de los requisitos 'señalados los párrafos anterions.
Queda derogada la Orden Ministerial de 13 demarzo del año en curso (D. O. núm. 64) que regulaba (-1 abono pluses a las Fuerzas de Infanteríade Marina.
Bilhao, 9 de agosto c1e.I950.
Excmos.
Sres....
IMPRENTA" DIU, MINISTERIO DE MARINA
REGALADO
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